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KESAN PENGHIBRIDAN DAN PERAWATAN PERMUKAAN 
TEMPURUNG ISIRUNG KELAPA SAWIT KEATAS SIFAT-SIFAT 
KOMPOSIT GETAH ASLI 
ABSTRAK 
Dalam kajian ini, ciri-ciri pematangan, sifat mekanik, sifat terma, keboleh-
biodegrasi komposit telah dikaji. Pertama, kesan muatan tempurung isirung kelapa 
sawit kepada sifat-sifat komposit getah asli (NR) telah dikaji. Komposit getah asli/ 
tempurung isirung kelapa sawit telah disediakan dengan menyebatikan  tempurung 
isirung kelapas sawit dari muatan pengisi 0 hingga 20 phr ke dalam matrik getah asli 
menggunakan  mesin penggiling bergulung dua bersaiz makmal. Keputusan 
menunjukkan bahawa masa skorj (ts2 ), masa pematangan (t90 ), kekuatan tensil, 
pemanjangan pada takat putus, hayat fatig, kestabilan terma menurun dengan 
peningkatan muatan pengisi tempurung isirung kelapa sawit, manakala tork 
maksimum (MH ), dan modulus pada 100% (M100) dan 300% (M300) pemanjangan 
menunjukkan trend meningkat dengan peningkatan muatan pengisi. Pengimbas 
mikroskopi elektron (SEM) menunjukkan bahawa peningkatan muatan PKS 
melemahkan interaksi antara pengisi dan getah matrik. Kedua, kesan agen gandingan 
silana (3-aminopropiltrimetiloksilana) kepada sifat-sifat komposit NR/PKS telah 
dikaji. Keputusan menunjukkan berlaku peningkatan dalam sifat-sifat yang dikaji 
disebabkan oleh peningkatan interaksi getah -pengisi di dalam komposit NR, yang 
telah terbukti dalam pengkajian SEM dan FTIR. Ketiga, kesan pra-perawatan 
permukaan menggunakan natrium hidroksida telah dikaji. Tork maksimum, masa 
skorj, dan masa pematangan menunjukkan trend penurunan pada PKS yang telah 
dirawat dalam komposit getah asli.  Kekuatan tensil, pemanjangan pada takat putus, 
modulus pada 100% (M100) dan 300% (M300) pemanjangan, hayat fatig, dan 
xxiv 
 
interaksi getah-pengisi semua menunjukkan trend penurunan. Kestabilan terma bagi 
komposit juga berkurangan. Walau bagaimanapun, sifat-sifat mekanikal pengisi PKS 
yang telah dirawat dalam komposit NR telah meningkat berbanding PKS tanpa dirawat 
di dalam komposit NR.  Kemudian, kesan penggantian sebahagian PKS oleh pengisi 
komersial juga telah dikaji. Nisbah PKS/pengisi komersial telah dihadkan kepada 20 
phr. Penggantian pengisi komersial telah memberi penguatan yang lebih baik kepada 
komposit getah asli.  Akhir sekali, kesan cuaca dan penanaman telah dikaji. Ujian 
pencuacaan semulajadi dan penanaman didalam tanah telah dijalankan selama enam 
bulan. Dari keputusan yang diperolehi, kemerosotan dalam sifat-sifat komposit 
NR/PKS diperhatikan untuk kedua-dua ujian yang telah dijalankan. Tahap 
kemerosotan dalam sifat-sifat tensil komposit NR/PKS menunjukkan kesan 
pendedahan foto-oksidasi dan biodegradasi terhadap komposit. Spektra FTIR 
selanjutnya mengesahkan berlakunya foto-oksidasi dan biodegradasi. 
 
 
 
 
 
 
 
